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  : ﭼﻜﻴﺪه
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ وﻳـﺮوس .  ر ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻗـﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎري و ﺳـﺎﻟﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ وژﻧـﻮم  ANDدار اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮي آﻟـﻮده   ANDﺟﺰء وﻳﺮوﺳﻬﺎي   SSW
ازاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه وﺑـﺎ   SSW ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﻮم وﻳﺮوس . ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ RCPوﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ 
.  ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ  RCP detseNژن وﻳﺮوس ﺑﺮاي  42PVازﻗﺴﻤﺖ   دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ sisANDﻧﺮم اﻓﺰار
ﭘﺲ ازﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮدرﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ  ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺘﺰ ﺳـﻔﺎرش داده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮروش ﺗﺸﺨﻴﺺ  وﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺟﻔﺖ .  ﺷﺪ و ﺳﻨﺘﺰﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘ  RCPژن وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼـﻮل 42PV ﺳﻮم ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﻗﺴﻤﺖ 
  .ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ
   eneg gnipeek esuoHﻣﻴﺰﺑﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان  ANRrS81ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ژن  
و ﺑﺮرﺳـﻲ  ANDﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳـﺘﺨﺮاج . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  RCPﻫﻤﻴﺸﻪ در واﻛﻨﺶ 
ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل    RCP detseNواﻛﻨﺶ  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آن ،
ﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﻤﻮﻧـﻪ 32 ﺟﻤﻌـﺎ در  وﻳﺮوس   AND .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ9ﺗﻌﺪاد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن وﻳـﺮوس 
ﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺗﺮادف ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ وﺳﭙﺲ ﺗﺮادف ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓـﺰار  ﻓﻮق را ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد ﻣ
آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﻳـﺮوس ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ   tsalB ditoelcuN
ژن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨﻮان وﻳﺮوس اﻳﺮان در . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻧﻴﺰ دارد
اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ژﻧﻬـﺎ ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺎﻧـﻚ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  134691QD noisseccAژن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره    ﺑﺎﻧﻚ
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ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮادف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ اﻳـﻦ ژن   604VSWژن .  ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد% 79ژن 
  .ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد% 99ﺑﺎ ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮددر ﺑﺎﻧﻚ ژن 
اﻳـﻦ ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ . ﺎﻳﺶ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ درﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻛﻠﻮن ﺷﺪ وﺻﺤﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ آزﻣ RCPﻣﺤﺼﻮل  
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد RCPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ 
  : ﻛﻠﻴﺪي واژه ﻫﺎي
 sucidni sueaneP ،  )VSSW(suriv  mordnys tops etihw ، RCP، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ و در ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﺋﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ  0791از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  05ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺻﺪﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﺮوز ﺑﺮﺧـﻲ . ﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻي ارزآوري ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و اداﻣﻪ رﺷﺪ اﻳـﻦ ﺻـﺘﻌﺖ را در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه  0991ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در دﻫﻪ 
 4791اوﻟـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ در ﺳـﺎل . ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟـﻪ ﻧﻤـﻮد 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  muroruod sueanepو از ﻣﻴﮕﻮي در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  )hcuoC(ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮچ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري  "ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪا )PB( ieanep surivolucaBو آن را ﺑﻴﻤﺎري 
 ,renthgiL( ﻧﻴﺰﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  )VBM(surivolucab nodonom sueanePﻣﻬـﻢ 
  . )3891
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬـﺎ  1991ن از ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺮوز آ )esaesid tops etihw(ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ را ﺑﻮﺟـﻮد آورده و ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از 
  . .)6991,late legelF ;4991 ,la te ihsahakaT(ﺑﻴﻜﺎري ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 tops etihWﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻳـﺎ ﺳـﻨﺪرم ﻟﻜ ـ )DSW(  esaesid tops etihWﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻳـﺎ 
اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ در  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺤﺖ   )SSW( emordnys
  .ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
  . )6991 .la te legelF ,4991 ,.la te ihsahakaT ,5991 ,.la te gnaW(
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 ۴
 
، ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل از ﻻﻳـﻪ اﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در روي ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ
اﭘﻴﺪرم ، ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه و روده ، ﺑـﺰرگ و زرد و ﺷـﻜﻨﻨﺪه ﺷـﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس ، ﻗﺮﻣـﺰ ﺷـﺪن اﻧـﺪاﻣﻬﺎي 
  ﮔﺮدد رﺳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﻲ% 001ﺗﺎ  07روز ﺑﻪ  7ﺗﺎ  2در ﻃﻲ   و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺣﺮﻛﺘﻲ 
  ﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮدرم و ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺗﻴﻚ،ﻧﻜﺮوز ﺑ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻨﺎم. 
  .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰﻣﻲ  sisorcen larivolucaB   )VBNHH(citiopotameah dna lamredopyh
و  )JPVR( sucinopaj sueanep fo suriv raelcnu depahS-doRدر ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﻨﺎم 
ﻳﺎ   surivoluceb lamredosem dna lamredotce cimetsySدر ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻨﺎم 
 )SSW(  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري را  renthgiLدﻛﺘﺮ  6991در ﺳﺎل . ﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧ  )VBMES(
  .ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮدﻧﺪ     emordnys tops etihW
  ،  sucidni.P، silatneiro.P،  nodonom sueanePﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕـﻮي 
ﻫـﺎي ﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺳـﺎ  sutaclusimeS.P، sutallicinep.P، sisneiugrem.P
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري داراي ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ . اﻧـﺪ  ﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ  آﻟﻮده
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﻣﻲ aecatsurCﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ آن ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ
ﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺎل اﻓﺰون ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﻄﺮات ﻧ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز
ري در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﻮاردي از ﺷﻴﻮع آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮔﺰارش ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎ
   (.2831ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )ه آﺑﺎدان اﺳﺖ ﺋﻴﺒﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮ 18
ﺎري در ﺟﺮﻳـﺎن ﻛﻨـﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤ ـ اﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه و رﻳﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺗﻔـﺎوت 
  :ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن را ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ
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 ۵
 
در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ    )VSSW(ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﻟﻜ - 1
  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﻳﺮان 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان  - 2
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ - 3
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻬﺎي . اﺳﺖ  RCPﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
 nretseW، noitazidirbyh AND ، ypocsorcim nortcele noissimsnarT   دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان از ﻧﻴﺰ  E & H yb ygolohtapotsih، yassa tolb
ﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻨﻬﺎ و ﺗﻮان زﻣﻴ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ردﻳﻔﻬﺎي ژﻧﻮم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ. آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻓﺮآورده
  :و وﻳﺮوس آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻟﻜﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ در ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
روز ﭘـﺲ از ﺗﻬـﺎﺟﻢ  3-7ﺖ در ﻃـﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳ ـ% 001ﻣﺒﺘﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ 
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻮق ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ .وﻳﺮوس ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  .در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺰرگ و زرد رﻧﮓ ﺷﺪه ، اﻧﺪاﻣﻬﺎ 
، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺮم و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎراﭘﺎس از ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻛﻨﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ 
ي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻠـﻒ 
  (.2831ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
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 ۶
 
  
  ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ روي ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ –( 1)ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
ﻧﺮﺳـﺎﻧﺲ در ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪدر ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ دژ 
در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي اﻛﺘـﻮدرﻣﻲ و  ﻫﺴـﺘﻪ اي ، ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻧﺸـﻴﻨﻲ ﻛﺮﻣﺎﺗﻴﻨﻬـﺎ ﺗﺮوﻓﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ، ﻫﻴﭙﺮ
ﻳﮋه در زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل،اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﭘﻮﺳﺖ،اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم آﺑﺸﺶ، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﻣﻌﺪه، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ، ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﺰودرﻣﻲ ﺑﻮ
  (.2831ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )و ﻏﺪد آﻧﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻟﻮده ﻧﻤـﻮدن و ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از 
روده ﻗﺪاﻣﻲ ، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل اﭘﻲ درم، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ، ﻋﻀﻼت ، ﻗﻠﺐ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ،
  )9991 ,.la te gnaW(، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ)ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده 
ﺎي ﺣﺴﺎس دﭼﺎر ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻫﺴﺘﻚ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬ
ﭙﺲ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟـﻮده ﻛﻨﺠﻴـﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧـﻞ ﻫﺴـﺘﻪ اي اﺋﻮزﻳﻨـﻮﻓﻴﻠﻲ ﺑﻨـﺎم ﺳ. ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و  "ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪا  ydob noisulcni A epyt yrdwoC
  .ﺷﻔﺎف از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ
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در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ در ﻫـﻢ آﻣﻴﺨﺘـﻪ  
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺘﻼ ، ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻼﺷﻲ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي 
ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 9991,.la te gnaW;6991 ,renthgiL; ())ﺧﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (2831
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺮد و 
 003/000 pbﻧـ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و اﻧـ ــﺪازه ژﻧـ ــﻮم آن  08-021  × 052-083داراي ﭘﻮﺷـ ــﺶ ﺑـ ــﻮده و اﻧـ ــﺪازه آن 
 )ANDsd(اﻳـﻲ دو رﺷـﺘﻪ  ANDژﻧـﻮم وﻳـﺮوس ﺑﺼـﻮرت  (.1002 ,.la te netluHnav)ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﻲ RCPﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 
  : ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺮﺡ 
زاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ  داراي ﻗﺪرت ﻋﻔﻮﻧﺖ )VSSW(ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ            
 ,sucinopaJ .P , sucidni.Pﻣﺜﻞ ) )sdieaneP(رﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮو ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ  ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل ﻣﻲ...(  و nodonom sueaneP
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ، ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
اﻓﺰون ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز در اﻳﺮان. وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
رش ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﻮاردي از ﺷﻴﻮع آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮔﺰ
  . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺑﻴﺪه آﺑﺎدان اﺳﺖ  18در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻛﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﺮﻳﺎن  ﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه و رﻳﺸﻪاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺎوت 
  .ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن را ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ
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اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻬﺎي . ﺖ اﺳ RCPﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  
    ، noitazidirbyh AND ، ypocsorcim nortcele noissimsnarT   دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻴﺰ  E & H yb ygolohtapotsih، yassa tolb nretseW
ﻴﻨﻪ ﺗﻮان زﻣ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ردﻳﻔﻬﺎي ژﻧﻮم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ. ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻨﻬﺎ و ﻓﺮآورده
  :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
  : ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟـﺬا ﻣـﺪل آﻣـﺎري ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ 
ﻫـﺎي ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻨﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻴ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮداري و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ
ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي اراﻳـﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  ﻛﺸﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري ، 
ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻮارد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﻫـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤـﺎري از ﻧﻈـﺮ ﻋﻼﻳـﻢ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه. دﻣﺸﻜﻮك ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻼم ﮔﺮد
در ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪام ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻴﮕـﻮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮي و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻤﻊ
و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﺷﺪﻧﺪﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ در اﻟﻜﻞ ﺣﻤﻞ  (ﻋﺪد 23ﻤﻌﺎ ﺟ)ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ 
  .ﺷﺪﻧﺪارﺳﺎل 
  
  :AND اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻮژ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻧﺮم وﺳﺨﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از  05ﻣﻘﺪار  -1
  . ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻗـﺮار درﺟﻪ  55و ﻳﻚ ﺷﺐ در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 02ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ    Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  -2
  .ﮔﺮﻓﺖ 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ 01ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي واﻛﻨﺶ ﻣﺪت   -3
  .دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪ 0007دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﻣﺪت  -4
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ANDﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي  -5
  .ﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺳﻮ 051ﻣﻘﺪار  -6
  .دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ00021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  3ﻣﺪت  -7
  .ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ANDﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي  -8
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻓﺮم ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷـﺪ وﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻳﻊ ﺷـﻔﺎف  051ﻣﻘﺪار  -9
  .روﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﻜـﻞ ﻣﻄﻠـﻖ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  003)ﻣﻮﻻرو دوﺑﺮاﺑـﺮﺣﺠﻢ ان  3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﺎت  51ﻣﻘﺪار -01
  .درﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ رﺳﻮب ﻧﻤﻮد ANDدوردردﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮزﺷﺪ ﺗﺎ  00021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  01وﻣﺪت 
ﻣﻘﺪار  ANDﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در , اﻟﻜﻞ روﻳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ  -11
  .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 07ﻜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟ 001
  .ﻣﺨﺘﺼﺮي ورﺗﻜﺲ ﺷﺪ و ﻣﺪت دودﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ -21
  .درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد 73در  ANDو ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي  اﻟﻜﻞ ﺣﺬف ﺷﺪ -31
 . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ05ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻘﺪار  -41
رﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ان ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ  د1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آن روي ژل اﮔﺎرز  01ﻣﻘﺪار ANDﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي
 ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮح   RCPﻣﻮاد و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠـﺎم . ن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  1ﻣﻘﺪار  RCPﺳﭙﺲ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   :ﻤﺮﻳﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮا
  دو ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  sisANDازاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه وﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار   SSW ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﻮم وﻳﺮوس 
ﭘﺲ ازﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ .  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ RCP detseNس ﺑﺮاي ژن وﻳﺮو 42PVازﻗﺴﻤﺖ 
اﻳـﻦ .  ﺟﺴﺘﺠﻮدرﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ  ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻔﺎرش داده ﺷـﺪه و ﺳـﻨﺘﺰﮔﺮدﻳﺪه اﻧـﺪ 
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ  )42PV(ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژﻧﻮم 
 RCPﻣﺤﺼـﻮل   ANDو ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ    PLFRﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﺟﻔـﺖ ﺳـﻮم ﭘﺮاﻳﻤـﺮ از ﻗﺴـﻤﺖ ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮروش ﺗﺸﺨﻴﺺ  وﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛـﺎر 
ﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ  .اﺳﺖ ﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ آﻧ RCPژن وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل   42PV
ﻫﻤﻴﺸﻪ    eneg gnipeek esuoHﻣﻴﺰﺑﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان  ANRrS 81ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ژن 
 eneG ogilOﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ .   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  RCPدر واﻛﻨﺶ 
  .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻨﺘﺰﺷﺪﻧﺪ tes
   :ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن
  .
  
  
  
  
  
  
 را ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ANRrS81ﻧﻮﮐﻠﺌﻮ ﺗﻴﺪ از ژن  ٩٠٨اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ هﺎ ﺗﻌﺪاد 
 `3-G  GTA  ACA  TCC  GCA  AAT  TGG ATG -`5   F irhS
 `3- T  TGG  TTT  CAG  AAA  CTC  AAG  GCC -`5   R irhS
  RCPدر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ هﻨﺪي در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از (  vssw)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
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  :ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻳﺮوس را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ اﮔـﺮ  RCPﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ   2R ssWو  2F ssWﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
 و  1FssWﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﻫـﺎي   RCP detseNﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت 
در اﻳﻨﺼـﻮرت ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ واﻛـﻨﺶ . ﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار داد آ 3RssW و  3FssWو ﻳﺎ  1RssW
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
         3RssWو  3FssWو ﻳـﺎ  1RssW و  1FssWﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي  RCPﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل  
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ 2R ssWو  2F ssWﺑﺮاي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ( اﻟﮕﻮ)   etalpmeTﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان 
  
  
  
 آﻨﻨﺪ وﻳﺮوس را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ 42PVﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از ژن  ۵٨٧ﺗﻌﺪاد ( اول  RCP)    1Rو   1Fﭘﺮاﻳﻤﺮ هﺎي  -
  `3-  ATA   ACA  TCA    GTT    TGG  GTC   CAC -`5   1FssW
  `3- CAG   TAC    TCT    CTT   TTT   TTG   TCT-`5   1RssW
   
  آﻨﻨﺪ اول را  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ  RCPﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪ را از ﻣﺤﺼﻮل  ٢١۴آﻪ  ﺗﻌﺪاد (  RCP detseN)   2Rو 2Fﺮهﺎي ﭘﺮاﻳﻤ
  `3-C TAG  TTG TGT  GAA  CAC   AAA CCT -`5   2F ssW
   `3-C TAA  GTT GTC  CCA  TCC  GCA  GAA -`5   2R ssW
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي ﭘﺮاﻳﻤﺮ هﺎي  ) ا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ اول ر  RCPﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از ﻣﺤﺼﻮل  ۶٠٧ﺗﻌﺪاد    3Rو   3Fﭘﺮاﻳﻤﺮ هﺎي 
  (.  ازاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد    1Rو  1F
  `3- GT  AAC  ATC  GAA  CTT  TAA  GTA -`5   3FssW
  `3-CG  TAA  AAC   TTC  TTT   CAA  CAT- `5   3RssW
ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻜﻟ مرﺪﻨﺳ ﻩﺪﻨﻨآ دﺎﺠﻳا سوﺮﻳو ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ)wssv  ( زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ناﺮﻳا رد يﺪﻨه ﺪﻴﻔﺳ ﻲﺷروﺮﭘ يﻮﮕﻴﻣ ردPCR  
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GGACTTTTTGCAAACACCTGGGTTTGACTACAATAAATCTTTCCCTAACAATGAAAGGTATAT
ATATGAATTTCAAGCTACAATGTAAATAATTGGTTAATAAAATAAAGGTATATTTTTAAAAA
ATGTGTTTATTTTTCCCCAACCTTAAACAGATCATTGCCAGGAGAAAATCGCATACTTAACAG
ATAATGCCTATTTGTATCATCGATGTCTTCGTCAAACGTTGCTCCAAACACAAGTGTGTTGAT
CCTATTTTTCTTCAAAACTGTTGGTTTGAAATATAATACAAATTTGTTAGCTGAAAATTCCCT
TCCTGTAGCATTTAGACCTGGAGACAGTGAAACAGAGTCCACTGTTATATCCCTCTTTGTATT
ATTGTATACTCTTGCATACAATTCTAATTCTTTAGATTCGGCTTTGTTTACATTTAGTGTGTGG
TCTCCGTCTCCAAGTAAAGATGTGAGGATTATGTCTCCTTTCTTTTTTACCAGTTCAGAATCG
GACGTTCCTTGGCCAGCTACATATACCTTTCCATAGTTCCTGGTTTGTAATGTGCCGTTTACA
AAGTTAAAGTGGTTTCCTCTAGCAACACCGTTAATGGTCAAGTTTATTATTTCAGATTCAACA
GGGTAGGCGTCTTTATCCTTCTTGTCCAATTTCTTGTTAAGTTCTATGTTGGTTACAACTATAG
ATATAACCACGAGTATCAATGTCAAACCCGCCAGTATAGCGGCGTAAACCCCCCACATGTGC
ATTTTGAAGAAAGTTGTACAAAGGTCATGAGAGAAAAAAACAGATATTAAAGTTTGTTATAT
TTTATTTAGTCGTAGAAATCAC 
 ﻲﺑآ :  يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘF1 و R1  
 ﺰﻣﺮﻗ:   يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘF3 و R3  
 ﺰﺒﺳ :  يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘF2 و R2   
 
  
  
  
  
 هرﺎﻤﺷ ﻞﻜﺷ2  :يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ هﺎﮕﻳﺎﺟﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷنژ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ردVP24 
هرﺎﻤﺷ ﻞﻜﺷ3  : نژ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد  ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﺿﺮﻓ هﺎﮕﻳﺎﺟVP24 
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  :   RCPﺍﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﮐﻨﺶ
  
  
    
 
 
 
  
   :RCP ﺷﺮاﻳﻂ واﮐﻨﺶ 
درﺟـﻪ  49دﻗﻴﻘـﻪ دردﻣـﺎي  5ﻫﺪف، واﻛﻨﺶ ﻣﺪت  ANDاوﻟﻴﻪ  noitarutaneD( )واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزيﺑﺮاي 
 gnilaennA( )اﺗﺼـﺎل ﺛﺎﻧﻴـﻪ،  03درﺟﻪ ﺑﻤـﺪت  49در واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي)RCP ﻗﺮارداده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺳـﻴﻜﻞ ﺗﻜـﺮار  03( ﺛﺎﻧﻴﻪ 03درﺟﻪ ﺑﻤﺪت  27در )noisnetxE( ﺑﺴﻂ ﺛﺎﻧﻴﻪ و 03درﺟﻪ ﺑﻤﺪت  65ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ 
  .درﺟﻪ ﻗﺮارداده ﺷﺪ 27دﻗﻴﻘﻪ واﻛﻨﺶ در 5ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻤﺪت 
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و ﻣﻬـﺎر   AND ﺑﺮدن ﻣﻘﺪار ﻫﺪف درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺑﺎﻻ ANDﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ 
اول ﻛـﻪ   RCPﺷـﻮد و از ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣـﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻮﻳﻞ ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺶ
در اﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮد  ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ANDﺑﻴﺸﺘﺮ 
 . رود ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  RCPروش اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
  
  :ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 03ﻛﻨﺶ ﻃﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﻳﺮ وا
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03  Cº49  noitarutaneD
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03  Cº65  gnilaennA
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03  Cº27  noisnetxE
  
  : RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز وردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز روي ژل   ANDﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه رؤﻳﺖ ﮔﺮدد، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد م ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎنآﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮ آﮔﺎرز و رﻧﮓ
% 1/5ﺑﺎﺷـﺪ از ژل آﮔـﺎرز ﻣـﻲ  607 pbدﻫﻨﺪه ژن ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛـﻪ  ﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻧﻮﻛﻠﺌﻮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷـﺪ ﺗـﺎ ) (  1×  EBTﺳﭙﺲ آﮔﺎرز را در ﺑﺎﻓﺮ . ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﻟﺐ ژل، ﭘﻮدر آﮔﺎرز وزن ﺷﺪ
اﺗﻴـﺪﻳﻮم  01lm/gmﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  ژل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 01lmﺷﺪن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺧﻮب ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻨﻚ 
ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ژل ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔـﺬاري ﺷـﺎﻧﻪ 
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ورده و ژل در داﺧـﻞ ﺗﺎﻧـﻚ ﻣﺨﺼـﻮص آ ﻣﻨﺎﺳـﺐ روي ان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﻌـﺪ از ﺑﺴـﺘﻦ اﮔـﺎرز ﺷـﺎﻧﻪ را در
  ﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪو ﺗﻮﺳ
 .8= Hp ,ATDE Mm5.2 ,dicA ciroB Mm98 ,8 = Hp ,esaB esirT Mm98 = EBT × 1
ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺘﻪ  AND
در . ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲاﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ دارد . ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
و ﺑﻪ   VUﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻧﻮر  ﻗﺮار ﻣﻲ  ANDﻫﺎي  و اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ  ANDﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼﻗﻲ 
ﻗﺮار دارد، دﻳﺪه   ANDرﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  rotanimullisnart vUﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
  . ﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﭙﺲ از ژﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻋ  .ﺷـﻮد ﻣﻲ
  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري و اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
ﺑـﺎﻓﺮ  .ﻪ ﺷـﺪ از ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده، در داﺧﻞ ﭼﺎﻫـﻚ رﻳﺨﺘ ـ 1lµرا ﺑﺎ   RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  01lµﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ داﺧـﻞ   ANDﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻛﺎرز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي  ﻣﺎده ﺳﻨﮕﻴﻦ% 05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي 
ﺑﻠﻮ ﻳـﺎ ﮔـﺰﻳﻠﻦ ﺳـﻴﺎﻧﻮل  درﺻﺪ  از ﻳﻚ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ 0/ 2 ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎوي
  .ﻛﻨـﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ 005pbﻫﻤﺮاه ﺑﺎ % 1ﺑﻠﻮ در ژل  رﻧﮓ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اداﻣﻪ داﺷـﺖ   04Amوﻟﺖ و  08دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  03ﻣﺪت ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺻﻞ ﺷﺪ و 
 rotanimullisnarTﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازدﺳـﺘﮕﺎه . را ﻃﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻃﻮل ژل
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎي ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  AND، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎيﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 062ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎ  V.U
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  RCPﻣﺤﺼﻮل  از. ﺷﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  RCPﻫﻢ در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮل  ANDﻣﺎرﻛﺮ RCPﻣﺤﺼﻮل 
  . ﺷﺪه روي ژل ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  : ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎتﻨﺘﺮل ﮐ
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن وﻳـﺮوس ﻓـﻮق را آﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﻫﻤﻪ   
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮادف ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ وﺳﭙﺲ ﺗﺮادف ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻧـﻚ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد، وﺟﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر  
ﻛﻪ ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮوس  زﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪآ  tsalB ditoelcuNژن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  
ژن ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨـﻮان . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﺷـﺪه در ﺑﺎﻧـﻚ ژن ﻧﻴـﺰ دارد 
 .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  134691QD noisseccAوﻳﺮوس اﻳﺮان در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره   
اﻳـﻦ ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ . دﻳﺪه اﺳﺖﮔﺮ درﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻛﻠﻮن ﺷﺪه وﺻﺤﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺎﻳﻴﺪ RCPﻣﺤﺼﻮل  
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد RCPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ 
ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آﻧـﺰﻳﻢ ﻟﻴﮕـﺎز ﻗﺮار دارد   Aﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ   RCPﻣﺤﺼﻮل رﺷﺘﻪ ﻫﺎي    `3اﻧﺘﻬﺎي  : ژن ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ
ﻛﺘﺮي ﻣﺤﺼﻮل اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ در ﺑـﺎ . ﻛﻠﻮن ﺷﺪ ( tpircseulB ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ )    rotcevTداﺧﻞ 
ﻛﻠﻨﻲ .  ﻧﺪﺪﺷﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي   GTPI  - lag-Xﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎيﺗﺮاﻧﺴﻔﺮم ﮔﺮدﻳﺪو  eulb1-LX
 ﻧﺪﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ BLاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ودر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻫﺎي  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ) ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  و ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﻛﻠﻮن ﺷﺪه در ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل   RCPﺧﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮل دا:  4 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
. ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﺰﺑﺎن را  ANDﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از  
روش ﻛـﺎر ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت . ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ANR lamosobir S81ﺑﺮاي ژن 
ﻧﻬـﺎ روي ژل اﮔـﺎرز آ RCPاﻛﻨﺶ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ي ﻣﺬﻛﻮر در و
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
  : ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ . زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪآﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻬﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺰارع  اﺳﺘﺎﻧ 23ﺗﻌﺪاد 
    RCP اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه واﻛـﻨﺶ   ANDﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ .  اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  ANDﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
ﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﻤﻮﻧـﻪ   32وﻳﺮوس در    AND. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ    RCP detseNﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و  RCPاﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﻣﺤﺼﻮل  5ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 9 ﺗﻌﺪاد
  .ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ RCPاﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ي ﻣﺤﺼﻮل :  5 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ : 1ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ: 2ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  
  ANDﻣﺎرﻛﺮ وزﻧﻲ : 3ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  
ﻧﺸـﺎن    PLFR-RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ را ﺑـﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص  RCPﻣﺤﺼﻮل 6 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  اﮔﺎرز ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ روي ژل  RCP  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  - 6 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 SSWﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  RCPﻣﺤﺼﻮل :  5,4,3,2,1ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي 
   ANDﻣﺎرﻛﺮ وزﻧﻲ  :  6ﺳﺘﻮن 
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ   RCPﻣﺤﺼﻮل  7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺷـﻮد و ﻣﻲ   دﻳﺪه  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  RCPدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
اﻣـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻓﻘـﻂ . ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد  ANRrS81ژن   RCPﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل 
  .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 
  روي ژل اﮔﺎرز,  ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل   : 7 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  ﻛﻨﺘﺮل   RCPل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ  و ﻣﺤﺼﻮ RCPﻣﺤﺼﻮل :   2و1ﺳﺘﻮن ﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
  ANDﻣﺎرﻛﺮ وزﻧﻲ : 3ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 
  (ﻛﻨﺘﺮل در ان دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد RCPﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ :  4ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 
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  : ﺮﻭﺱﻳﻦ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﮊﻧﻮﻡ ﻭﻴﻴﺗﻌ
در    134691QD   NOISSECCAﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮادف ﺷـﺪه و ﺑـﺎ  اﻳـﺮان وﻳﺮوس  42PVﺗﺎ ﻛﻨﻮن ژن  
  604VSWژن .  ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد% 79ﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣ اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ژﻧﻬﺎ ي. ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 .و در ﺣﺎل ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮادف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 
  .ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد% 99اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮددر ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﻛـﻪ از ژﻧـﻮم  ﻲﺑـﺎ ﺳﻜﺎﻧﺴ ـ اﻳـﺮان  ﺮوسﻳو( 604VSWو   42PV )ﺳﻜﺎﻧﺲ دو ژن  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ﺮوسﻳو
  :  ﺑﺤﺚ   
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ,  ﺗﺮادف ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ RCPو ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل  RCPﺷﺪن ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       ﺣﺘﻤﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آ
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ .   ﻮﻟﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌ
ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد .  ﺑﻪ روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﺣﺴﺎس ﺟﻬﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﻳﻦ در  ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ(  1)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس در اﻳﺮان ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ .   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻛﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﺮاﺣﻲ  RCPﻗﺴﻤﺘﻲ از ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻣﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺮ داﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﻮدر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ   
را در اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس وﻫﻤﻜﺎران ﺗﻔﺎوت   ayapusareetgnoW( .   02،61،51، 11)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻳﺮوﺳﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ 
  (. 02)اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را  
ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﻳﺘﻨﺎم ﺣﺎﻛﻲ ازاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ژﻧﻮم ﮔﻮﻧ  ueiDﺗﺤﻘﻴﻖ .  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ (.   3)ﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ وﻳﺮوس در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد (.  3)اﻳﻦ ژن در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻧﻘﺶ دارد .  ﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻃﺮاﺣﻲ ﺷ 42PVاﺳﺎس ژن 
در . ﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪﻫي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺖ ﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ واﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻴﺖ اﺳﺎن ﺗﺮ از وارد ﻛﺮدن ﻛﻴآﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه دو ﻧﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎرﺟﻲ 
اﻣﭙﻠﻴﻔﺎي ﺑﺸﻮد ودﻳﮕﺮي  ﻛﻨﺘﺮل  "ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ژﻧﻮم ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺘﻤﺎ  RCPﻳﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮل  داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ) ﺑﺎﺷﺪ 
  (.داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺮوسﻳراازژﻧﻮم و ﺪﻴﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗ 214ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻳﻤﺮﻫﺎﻳﭘﺮاﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ،ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  . ﺒﺎﺷﻨﺪﻴﺣﺴﺎس ﺗﺮﻣ ﻜﻨﻨﺪﻴﻣ ﺗﻜﺜﻴﺮ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮدﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻛﺎرﻣﻮﻗﻌ ﻦﻳا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد آور ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺸﺎتﻳازﻣﺎ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳدر ﺧﺼﻮص 
 ﮕـﺮ ﻳد يﻫﺎ ﺖﻴﺷﻮد  واﮔﺮﺑﺎ ﻛ ﺴﻪﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺎ  dradnats dloGروش ﻳﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  .ن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دادآ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻲراﻧﻤ ﻲواﻗﻌ ﺖﻴﺷﻮد ﺣﺴﺎﺳ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻫﻢ
روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري از روي ﻋﻼﺋﻢ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي اﮔﺮﭼﻪ روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  VNHHIو  sisoirbiVﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪﻟ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ و  آب  ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه داراي ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ Hpاﻓﺰاﻳﺶ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﭘﻼك ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در روي
 8891در ﺳﺎل  lleBو  renthgiLﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻴﺐﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺳ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻲ 6691در ﺳﺎل  renthgiLو 
ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ  VNHHIﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان  ﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﻲﻫﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
  .ﻳﻚ روش ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي    ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در روش آﺳﻴﺐ 
ﻛﻪ (  9991 ..la te gnaw ;4991 ,.la te ihsahakahT)    ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ A -epyt yrdwoC
  (   1991 ,renthgiL & iremanoB )اﺳﺖ  VNHHIﺷﺒﻴﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎري 
روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش 
 ,renthgiL tayaH,)ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﻣﻴﺘﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ د
اﻳﻦ روش ﺑﺮﻏﻢ دﻗﺖ و اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ .  (6891 ;6691
ﮔﻴﺮد و  اي در اﻳﻦ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ دارد وﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ . اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﻧﻤﻲ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻋﻼوه . اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه . ﮔﻴﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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 در.ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺘﻲ ﻛﻪ دارد از ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  RCPﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، روش 
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دﻳﮕﺮ  ANDﻣﻮﻟﻜﻮل  01در اﻳﻦ روش ﻛﻤﺘﺮ از  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮگ و (. 8991 ;la te uoK  )ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  001روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ  ﻣﻴﺮﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ  ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻲ
  . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري و اﻳﺠﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ  8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uoK
دو  RCPاﻳﻲ از روش  ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ RCPاﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺠﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  0001ﺣﺪود  detseN – RCPزﻳﺮا . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد detseN - RCPاﻳﻲ ﻳﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 05ﺗﺎ  01 ANDاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از  ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ RCPﺑﻴﺸﺘﺮي از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  7991در ﺳﺎل  eeL. رﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺎ detseN – RCPاﻫﻤﻴﺖ 
  .ﮔﺮدد اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
  
  : ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻧﺘﻘﺎل
  (وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -اﻟﻒ
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي –ب 
  .ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻫﻢ ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  –ج 
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  آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي - د
  ﻛﺎرﮔﺮان و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي -ر
  ﻏﺬا و داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي -ز
  ﺑﺎد و ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ -ص
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  "ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺠﺪداﻣﻮاد و آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در  –ض 
  . )9991,.la te gnaW(ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري از داﻣ
  .وﺳﻴﻊ از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در  "ﻣﻌﻤﻮﻻ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از وﻳﺮوس در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (اﻟﻒ
. ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺧﻄﺮ را دارد ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ اﻳﻦ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي 
وﻟﻲ وﻗﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ   ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ، RCPﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ 
      ﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮور
  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪي اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  (ب
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻋﺪم دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ رﻳﺴﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻮان 
  .ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ
ﭘﺎره . ﺎري در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴ( ج
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . اﺋﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﻤﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ
ز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ ا 03ﻣﺜﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  . ﺳﻔﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ز ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ا
  .وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وﻳﺮوس ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺧﺮﭼﮕﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﻴﺰ  
ورﺷﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  .)8991,la te ,ayattamapuS ;2002,.la te uoK;(   ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ از ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﺑﺎﻻﺧﺺ 
ه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ 
 03ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن در آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ وﻳﺮوﺳ
  (.)3002,OAF;9991,.la te gnaWﻧﻤﻮد
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روز در آب زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ  7ﺗﺎ  5وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ( د
. و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آب ورودي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي . ﻧﻤﺎﻳﺪ
آب ورودي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس آزاد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﻌﺪادي زﻳﺎدي از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم . ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  وﻳﺮوس ﻣﺜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،
   ..ﺰارع و ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدداﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده آب در ﻣ
ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه 
ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر آن ﻣﻲ ﺗﻮان از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ  DSWﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻠﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﻛﺎرﮔﺮان و ﺷﺎﻏ (ر
ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻲ دﻗﺘﻲ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
ﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﻛ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 gnitarepO dradnatSﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺎم 
ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﭽﺮي  )sPOS( serudecorP
  .ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  : ﻩﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري – 1
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ – 2
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﺋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد - 3
  روﺷﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي وﻳﺮوس در ﻣﺤﻴﻂدﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  - 4
  ﻴﻘﺘﺮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد و دﻗ - 5
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻳﺮوس اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن - 6
  :ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ  و ﻧﻴﺰاز رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﻮاﻧﻲ ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﺪاﻳﺖ  ﻏﺮﻗﻲ ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮروﺣﺎﻧﻲ
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ﻪ اﻧﺪداﺷﺘﻣﻮﺛﺮي آن ﻧﻘﺶ 
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻴﻮر  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪه ﭘﻮر ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ و ﺳﺮﻛ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري را دارﻳﻢ
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1:  EF197113. Reports  Shrimp white spot...[gi:124127027]  Links
• Features  
• Sequence 
LOCUS       EF197113                 757 bp    DNA     linear   VRL 30-
JAN-2007 
DEFINITION  Shrimp white spot syndrome virus FIC protein (wsv406) gene, 
partial 
            cds. 
ACCESSION   EF197113 
VERSION     EF197113.1  GI:124127027 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Shrimp white spot syndrome virus 
  ORGANISM  Shrimp white spot syndrome virus 
            Viruses; dsDNA viruses, no RNA stage; Nimaviridae; 
Whispovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 757) 
  AUTHORS   Kazemi,B., Saberi,A.M., Afsharnasab,M. and Ghayour,E. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (22-DEC-2006) Agricultural Research & Education 
            Organization, and Iranian Fisheries Research Institute, 
Shaheed 
            Beheshti University of Medical Sciences, Ministry of 
            Jihad-e-Agricultural, Chamran Highway, Tehran 19395, Iran 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..757 
                     /organism="Shrimp white spot syndrome virus" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:92652" 
                     /country="Iran" 
     gene            <1..>757 
                     /gene="wsv406" 
     CDS             <1..749 
                     /gene="wsv406" 
                     /codon_start=3 
ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻜﻟ مرﺪﻨﺳ ﻩﺪﻨﻨآ دﺎﺠﻳا سوﺮﻳو ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ)wssv  ( زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ناﺮﻳا رد يﺪﻨه ﺪﻴﻔﺳ ﻲﺷروﺮﭘ يﻮﮕﻴﻣ ردPCR  
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                     /product="FIC protein" 
                     /protein_id="ABM92267.1" 
                     /db_xref="GI:124127028" 
                     
/translation="GEGDWTTTFPFDLVHTRQECEKKREQDYSFFITETCKGENIGIH 
                     
SYEHTSKIIDTGNNDSTSIEELEVLNIYKAINHLENILKLNKGEKIILMDVETMILET 
                     
HKILMKGILPKGKNGSFSTCVRFAVNKNNERHYYPVFETEKEAFNSIQNLVDYYNEIV 
                     
AHTNDQIKIIKACAYFMYNFLTLHPFNDGNGRTARLLYSFLLKGNGIVPHFSPITHPR 
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        1 agggggaagg agattggaca acaactttcc cattcgacct cgtccataca 
cgtcaagagt 
       61 gtgaaaaaaa gagagagcaa gactactcat ttttcattac tgaaacgtgt 
aaaggagaga 
      121 atattggtat acattcgtat gaacacacgt caaagattat tgacacgggt 
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      181 ctacctcaat agaggaacta gaagtactga atatatacaa agctataaac 
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ttgtatagtt 
      601 ttctattgaa aggtaatggt atcgtacctc atttttcacc cataacacac 
cctagggatc 
      661 aatttgttga tactttagtg tattttagag aacatggaga tggacgacct 
ttattgtatg 
      721 ttttgctgga atcaataaaa aataagtaaa gaattca 
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ﻊﺑﺎﻨﻣ :  
١-  ﺐѧѧﺴﻧ رﺎѧѧﺸﻓا ﺪѧѧﻤﺤﻣ , ﯽیﻮѧѧﻟﻻ زﺮѧѧﻣاﺮﻓ و ﯽﻧاﻮѧѧﺿر باﺮﻬѧѧﺱ)١٣٨۴ .( ﺪﻴﻔѧѧﺱ ﻪѧѧﮑﻟ ﯼرﺎѧѧﻤﻴﺑ ﯽیﺎѧѧﺱﺎﻨﺵ
(WSSD)  شور ﺎѧﺑPCR   ناﺮѧیا رد ﯼﺪѧﻨه ﺪﻴﻔѧﺱ ﯼﻮѧﮕﻴﻣ رد . ناﺮѧیا تﻼﻴѧﺵ ﯽѧﻤﻠﻋ ﻪѧﻠﺠﻣ) ﯽѧﺱرﺎﻓ(,  ١۴ 
)١ :(١٢-١.  
2-  ﺪﻤﺤﻣﺐﺴﻧ رﺎﺸﻓا –  يﺪﻴﺠﻤﺗ زوﺮﻬﺑ–  ﺪﻴﻔﺱ ﻪﻜﻟ يرﺎﻤﻴﺑ يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘﻮﺘﺴﻴه و ﻲﻜﻴﻨﻴﻠآ ﻢیﻼﻋ(WSVD) 
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